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Помните, что человек, который прекращает учиться, безна­
дежен!
Учение также естественно для людей, как дыхание, питание, 
сон, игра или воспроизводство. Мы должны стараться предоста­
вить знание, практику и опыт, которые повысят естественную 
способность к познанию и помогут взрослому человеку успешно 
адаптироваться в стремительно меняющихся социально-эконо­
мическим условиях.
Дубровская Е.О.
О ПОВЫШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА
Результативность образовательной системы колледжа понима­
ется как совокупность положительных результатов, получаемых в 
процессе образовательной деятельности, по ее завершении или от­
срочено, спустя какое-то время. Повышение результативности об­
разовательных систем является комплексной проблемой, затраги­
вающей вопросы педагогики и организационного менеджмента. 
В лаборатории проблем модернизации профессионального образо­
вания Госкорпорации «Росатом» нами был исследован процесс фор­
мирования результативной образовательной системы колледжа.
Источником «энергии» этого процесса являются ресурсы 
(кадровые, финансовые, материально-технические), поступаю­
щие из внешней среды. Устойчивое поступление этих ресурсов 
является одним из основных принципов формирования результа­
тивных образовательных систем.
Социальный заказ, анализ внешних и внутренних факторов, 
влияющих на результативность образовательной системы кол­
леджа, служат основой для конкретизации его образовательной 
миссии. Перед формулированием образовательной миссии опре­
деляется система ценностей, кредо учебного заведения, его фи­
лософия, принципы жизнедеятельности, которые будут утверж­
даться и воплощаться в жизнь [3].
Образовательная система колледжа не может успешно суще­
ствовать в условиях рынка труда, если не имеет определенных
ориентиров, указывающих на то, к чему она стремится и каких 
результатов хочет добиться. Образовательная миссия является 
основой для проектирования профессионально-личностной мо­
дели выпускника, являющейся, по сути, идеальным образом спе­
циалиста, который может быть подготовлен в условиях образо­
вательной системы конкретного колледжа.
Профессионально-личностные модели выпускников одних 
и тех же специальностей, но разных учебных заведений могут 
быть различны. Это обусловлено тем, что в них могут не сов­
падать выбранные и используемые в образовательной дея­
тельности типы управления, образовательные парадигмы и 
педагогические практики. Могут резко различаться имеющие­
ся организационно-педагогические условия, в которых осу­
ществляется реализация профессионально-личностной моде­
ли выпускника. Желаемые результаты образования будут 
в значительной степени определяться и конкретными ресурса­
ми (кадровыми, финансовыми, материально-техническими), 
которое учебное заведение способно привлечь из внешней 
среды.
Важно, чтобы профессионально-личностная модель выпуск­
ника являлась не теоретической конструкцией, что встречается 
довольно часто, а реальностью, практически достижимой в усло­
виях, созданных в конкретном учебном заведении [2].
Например, профессионально-личностная модель выпускни­
ка, разработанная в Уральском технологическом колледже, со­
держит пять основных составляющих: профессиональную, соци­
альную, культурнуюу управленческо-экономическую и психоло­
гическую. Эти составляющие являются параметрами (направле­
ниями анализа и оценивания), по которым делается вывод о ре­
зультативности. В свою очередь, каждая составляющая модели 
состоит из ряда блоков, которые являются критериями оценки 
той или иной выраженности параметра. При выборе параметров 
и критериев оценки в обязательном порядке учитываются два 
принципиальных момента:
• определение параметров и критериев связано с выбором 
используемых в образовательном процессе педагогических 
практик;
• установление содержательного набора параметров и крите­
риев оценки осуществляется до начала образовательного про­
цесса.
Рассмотрим некоторые параметры и критерии оценки ре­
зультатов образования, принятые в Уральском технологическом 
колледже.
Общепрофессиональная и специальная подготовка оценива­
ется по знаниям, умениям, навыкам, предусмотренным государ­
ственным образовательным стандартом, с выставлением соот­
ветствующих дифференцированных оценок по дисциплинам ос­
новного учебного плана.
Успешное обучение по дополнительно выбранным профес­
сиям, реализуемым факультетом дополнительного образова­
ния колледжа (секретарь-референт, менеджер со знанием 
ПЭВМ и иностранного языка, бухгалтер со знанием ПЭВМ и 
иностранного языка, бухгалтер-менеджер, коммерсант, специа­
лист по маркетингу, предприниматель малого бизнеса, налого­
вый инспектор) завершается получением удостоверения.
После прохождения автомобильной подготовки в автошко­
ле колледжа и сдачи соответствующих экзаменов вручаются во­
дительские удостоверения на право управления мотоциклом, 
легковым и грузовым автомобилем.
При анализе уровня воспитанности студентов учитывается 
степень их интеллектуального развития и сформированность 
нравственной позиции как системы ценностных ориентаций и 
поведения. Оценка производится экспертным путем на основе 
психолого-педагогических наблюдений и тестового контроля, а 
также методом самооценки.
Здоровье и уровень экологической культуры, оцениваются 
как интегративный показатель, учитывающий ведение здорово­
го образа жизни; отсутствие вредных привычек; систематичес­
кое занятие каким-либо видом спорта; физическую выносли­
вость; стрессоустойчивость; умение оказать помощь себе и окру­
жающим в чрезвычайных ситуациях; итоговые данные кон­
трольного медицинского осмотра; взаимоотношение личности с 
окружающей природной средой.
Обучение в компьютерном центе колледжа по направлени­
ям курсовой подготовки, включающее основы информацион­
ной культуры (факультативный библиотечный курс), пользова­
ние ПК в среде Windows, практическое введение в Интернет, ин­
формационные технологии в курсовом и дипломном проектиро­
вании, основы компьютерного дизайна, завершается выдачей со­
ответствующих сертификатов.
Уровень предпринимательской культуры оценивается по 
результатам контрольного теста на владение философией пред­
принимательства и умение правильно оформлять все юридичес­
кие документы, связанные с регистрацией права заниматься соб­
ственным бизнесом.
В лингвистическом центре колледжа разработаны програм­
мы изучения иностранного языка трех уровней сложности, при 
успешном освоении которых выдаются сертификаты определен­
ного образца.
С помощью сборных тестов, разработанных психолого-педа- 
гогическим отделом колледжа, осуществляется оценка психоло­
гической подготовки. Они позволяют определить психологиче­
ские и индивидуальные способности студента путем использова­
ния словесного, іщфрового и графического материала с различ­
ными способами формулирования задач (в том числе определя­
ется коэффициент IQ интеллекта). Кроме того, применяются 
специализированные контрольные тесты, выявляющие рефлек­
сию деятельности, в результате которой происходит самоосозна- 
ние собственных действий, оценивающие способность личности 
к социальной адаптации, знания закономерностей общения, со­
циально-психологических феноменов группы и общества.
Оценка уровня социальной подготовки производится по кон­
трольным тестам, определяющим уровень общей эрудиции, зна­
ние основных положений Конституции РФ, социальной структуры 
общества, закономерностей его функционирования и развития.
По каждому блоку управленческо-экономической подготов­
ки (экономическая теория, менеджмент, маркетинг, управление 
персоналом) разрабатывается комплексный контрольный экза­
менационный тест, по результатам сдачи которого в зависимости 
от набранного количества баллов вручаются сертификаты уста­
новленного образца (максимальное количество баллов — 100, ми­
нимальное — 60). Учебные программы этих блоков значительно 
содержательнее, чем предусмотрено требованиями соответствую­
щих стандартов. Поэтому, контрольная аттестация по этим бло­
кам требует от студентов дополнительной самостоятельной под­
готовки или занятий на специальных факультативных курсах.
Комплексным контрольным тестом модели является умение 
выпускника составить программу своего самообразования и 
план личностного развития на определенный период (3—5 лет) 
после окончания колледжа.
Начальная диагностика учебных и воспитательных возмож­
ностей студента проводится после его зачисления в колледж. Ее 
цель — определить возможности студента, его интересы, склон­
ности и образовательные потребности. Диагностика позволяет 
выявить:
• уровень школьной подготовки (документ об образовании);
• уровень интеллекта (коэффициент умственного развития — 
тест IQ);
• общую эрудицию (комплексный тест);
• уровень воспитанности (комплексный тест);
• уровень компьютерной и информационной культуры;
• уровень знания иностранного языка;
• состояние здоровья;
• степень понимания основ рыночной экономики и современ­
ной социально-экономической формации (комплексный тест);
• умение составить программу своего образования, отражаю­
щую личные образовательные потребности, интересы и склон­
ности.
Полученные данные вводятся в компьютерную автоматизи­
рованную систему мониторинга организации образовательной 
деятельности и качества подготовки специалистов.
С учетом данных первичной диагностики студента определя­
ется его персональная образовательная траектория, пиком кото­
рой является достижение намеченных личных целей (результа­
тов) в образовании. Проектируется персональная образователь­
ная программа в рамках профессионально-личностной модели 
выпускника колледжа с указанием промежуточных этапов кон­
троля и итоговой диагностики.
В первом блоке сформулированные ценности, миссия, жела­
емые результаты образования, конкретные параметры и крите­
рии их оценки служат исходной информацией для второго бло­
ка, который является блоком управления результативностью 
образовательной системы. Структура этого блока включает 
общие цели образовательной системы, специализированные 
стратегии и конкретные общеколледжные программы, способ­
ствующие достижению личных результатов студентов в образо­
вании.
Во втором блоке формируется управляющее воздействие на 
третий блок, который представляет собой реально действую­
щий образовательный процесс.
Если миссия задает общие ориентиры, направления функци­
онирования образовательной системы колледжа, выражающие 
смысл ее существования, то конкретные состояния, к которым 
она стремится, фиксируются в виде общеколледжных целей (ре­
зультатов) и личных целей (результатов) студентов, совокуп­
ность реализации которых и определяет желаемую результатив­
ность.
Разработка общеколледжных целей включает в себя три ста­
дии: на первой происходит осмысление внешних и внутренних 
факторов, влияющих на результативность; на второй — разра­
ботка соответствующей миссии и профессионально-личностной 
модели выпускника; на третьей непосредственно вырабатыва­
ются цели образовательной системы колледжа, реализация ко­
торых создает (генерирует) необходимые организационно-педа­
гогические условия для достижения личных образовательных 
целей (результатов) студентов.
Например, такими общеколледжными целями могут быть 
следующие:
• оптимизация оказываемых образовательных услуг в соот­
ветствии с требованиями рынка труда;
• устойчивое привлечение ресурсов и обеспечение непрерыв­
ных технологий образования (в том числе оказание дополни­
тельных образовательных услуг);
• совершенствование организации учебного процесса;
• постоянное развитие и внедрение в учебный процесс и ад­
министративно-управленческую деятельность информационных 
и коммуникационных технологий;
• совершенствование и развитие организационно-методичес­
кого и научного обеспечения образовательной деятельности;
• обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
личностного развития студентов;
• модернизация административно-хозяйственного сопровож­
дения, направленная на опережающее развитие учебно-матери­
альной базы;
• рациональное и эффективное использование финансовых 
ресурсов;
• оптимизация управленческого учета и развития автомати­
зированной системы мониторинга образовательной деятельнос­
ти и качества подготовки специалистов;
• организация и развитие юридического сопровождения об­
разовательной деятельности.
Для реализации каждой цели разрабатывается соответству­
ющая специализированная стратегия и программа конкретных 
действий.
В третьем блоке реализуются функции группового и индиви­
дуального образовательного процесса в соответствии с государ­
ственным стандартом, оказывается комплекс дополнительных 
образовательных услуг, направленных на повышение конкурен­
тоспособности специалиста в условиях рынка труда (обучение 
дополнительным профессиям на факультете дополнительного 
образования, автомобильная подготовка, курсовая подготовка в 
компьютерном центре, управленческо-экономическая подготов­
ка, дополнительное изучение иностранного языка и т. п.), кон­
троль знаний, государственная аттестация.
Функционированием первого, второго и третьего блоков 
завершается обычный цикл управления образовательной систе­
мы. На выходе системы — дипломированные специалисты.
Четвертый и пятый блоки позволяют организовать процесс 
управления результативностью образовательной системы 
колледжа с обратной связью и элементами самонастройки, ко­
торые характеризуют образовательную систему открытого типа.
В четвертом блоке осуществляется сбор, анализ и хранение ин­
формации о результатах образования конкретных студентов, эф­
фективности педагогической деятельности преподавателей, степе­
ни выполнения миссии, разработанных во втором блоке, т. е. рас­
полагается необходимая информация, позволяющая сравнивать 
желаемые и полученные результаты. В этом же блоке постоянно 
отслеживаются изменения рынка труда, выявляются востребован­
ные специальности или отдельные направления, которые прямо 
влияют на конкурентоспособность выпускаемых специалистов.
В пятом блоке, на основе полученной информации, осуще­
ствляется сравнение желаемых и полученных фактических ре­
зультатов, оценивается результативность образовательной сис­
темы и, если это необходимо, производится корректировка и из­
менение структуры второго блока.
Особое место в предлагаемой схеме отводится пятому блоку, 
где производится своего рода анализ, оптимизация и самонаст­
ройка факторов, влияющих на результативность образователь­
ной системы.
Задача повышения результативности образовательной сис­
темы решается путем изменения структуры второго блока, 
включающей в себя цели, стратегии и конкретные программы 
достижения желаемых результатов.
В данном случае профессионально-личностная модель выпу­
скника выступает в роли своеобразного анализатора уровня ре­
зультативности образовательной системы.
Образовательная система колледжа самостоятельно, без 
внешних воздействий, с применением логических операций осу­
ществляет поиск и выбирает такую структуру блока управления 
(цели, стратегии, программы), при которой достигается желае­
мый уровень результативности ее функционирования.
Предлагаемый алгоритм процесса формирования результа­
тивной образовательной системы колледжа позволяет практи­
чески обеспечить ее успешную коммуникацию с современным 
рынком труда и достигнуть положительных результатов.
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Лиссабонский саммит (март 2000 г.), ставший поворотным 
моментом в определении политики и практики Европейского 
Союза, подтвердил, что в современных условиях необходим пе­
реход к экономике и обществу, основанных на знании. Этот пе­
реход должен сопровождаться процессом непрерывного образо­
